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Por 10 que hace al Iibrador 6 endesante, sl alguno de ellos se
hallare en el caso prevlsto eo el articulo 516.
Art. 515. Omitido el aviso del protesto ordenado en el artfculo
513, el portador responders de los dafios y perjuicios que irrogue la
omisi6n ; pero no quedara pnvado de su derccbo contra los respon-
sables a los resnltados de la letra .
.Art. 516. La caducidad de la letra perjudicada por falta de pre-
sentaci6n al pago y de protesto, no tendrd efecto algnno respecto del
librador y endosante que despuee de trascnrridos los termtnoa legalee
seiialad08 para la ejecuci6u de estos actos, se hallare a cubierto del
importe de la letra en sus ouentas con el deudor, sea con efectos de
comercio, sea can otros valores de la pertenenela de este .
.Art. 517. En defecto de pago de una letra preseutada y protes-
tada en tiempo y forma, el portadar tlene derecbo a extgir el reem-
bolso de sn imports y gastos del librador, aceptaote y endosantea
a sn elecoion.
Todos y cada uno de 6stos son responsables solidariamente del
valor de la letra y gastos causados.
Art. 518. Las letras giradas sobre onalqnier punto del territorio
de Colombia, son pagaderas en moneda naoional, aun euando expre-
sen otra clase de moneda; en este caso, se han\ la reducci6n segun
el curso del cam bio y los USOil del comercio.
TITULO X.
DE LA PRESCRJPCl6N DE LAS OBLIGACIO}i'ES PECUJ,IARES
DEL COMEROIO MABiTIMO.
Art. 519. PrescribeI!' en seis meses las acclones para el cobro
del pasaje, de los f1etes de la nave y de la contribucion a las averfas
comunes.
Los sels ml'ses principiaran a correr, en el primer oaso, desde el
arribo de la nave, y cn el segundo y tercero desde Ill.efectivll. entre-
ga de las mercaderfas que adeuden los f1etes y la contJibuci6n j pero
si el Capitan solicitare judicial mente el arreglo de la a'reria, el plazo
indioado correra desde Ja terminaci6n del juicio.
Art. 520. Prescriben en un aiio las aeciones dirigidas Iiobtener
el pa~o:
1~De Jos suminlstros de madera y demlis objetos necesarios
para construir, reparar, pertrecbar y aprovislonar la nave.
2~ De los salarios debidos Ii los artesanos y obrer08 por traba-
jos ejecntados eu la construcoibn 6 repuaci6n de la nave, 6 del pre-
oio de las obras destinadas ll.lservicio de Ja misma.
3? De los alimentos 0 dinero suministrados a la tl'ipulaci6u por
orden del CalJitan.
4~ De los salarios y gratifleaciones debidas fL los Bobrecargos, ofl-
ciales y tl'ipulacion de Ill.nave.
Tam bUln prescribe tln uu aiio la acei6n para obtener Ja entregl\
de la oarga.
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Art. 521. En los tres primeros casos, Ellano se contara desde e1
momento de la entrega, si dentro de el hubiere estado fondeada Iii.
nave, por el espacio de quince dtas en el puerto donde se hubiere
contraido la deuda.
Sl aSI no fuere, los acreedores conservardn su aooion aun despu6s
de vencido el afio, basta que fondee la nave y quince dlaa mas.
En los dos ultimos easos tiel artfculo auterior, el afio correro.
desde que la nave sea admitida a libre platlea.
Art. 522. Las acetones procedentes de uo prestamo maritimo 6
de un seguro, prescriben en cinco aiios, coutados desde la fechadel
respectivo contrato, sin perj uicio de las prescripciones espeeiales re-
ferentes a la acci6n de dejacton,
Art. 523. La presort pei6n de la aeci6n de dejacion no extingue
la acci6n de averfa.
Art. 524. Siempre que el deudor firme pagare, otorgne.escrttura
publica de debito 6 acepte un saldo de cuenta, (, que el aereedor 10
interpele judicialmente, 13s accloues euuuciadas en los artfeulos 519,
520 y 522 prescriblrdn en los plazos que establezca la ley civil del
respectivo Estado.
Art. 525. EI acreedor podra deferir el j uramento al deudor que
alegue oualquiera de las prescripciones estableoidas en los prectta-
dos articulos, sobre si el pago ha sido 6 no efectuado.
Podni tambien deferirlo a la viuda y los herederos del deudo,
6 a los tutores 6 curadores de estos, si fueren menores, para que de.
c1aren si saben 6 no que se debe al aereedor realmente.
Art. 526. Son inadmisibles :
1~La acci6n contra el Oapitan y aseguradores poria averla
particular 6 comun que hubieren sufrido las mercadenas, siempre
que estas seau recibidas sin protesta.
2~ La acci6u de averla contra el f1etador, toda vez que el Capi-
tan entregue laosmercaderfas y reoiba el !lete sin protestar.
3~La accion dirigida al resaroimiento de la averla cansada poI'
abordaje, si el Oapitan no hubiere protestado oportullamente.
Esta disposici6n 110 se extiende III caso en que el abordaje cause
la perdida total de la nave.
Art. 527. Las protestas enunciatlas ell el precedenteartfaulo no
producirlio efecto alguoo :
• 1? Si no fueren hechas y notificadas dentro de setenta y d06
horas, eo los ca.sos design ados en los dos primeros numeros, y de
veinticuatro en al que expresa el tercero.
2? Si hecbaos y notificadaos en Ins plazos indioados, no sa enta-
blare demaoda deotro de dos meses contados desde la foolla de la
respectiva protesta.
Art. 528. Haciendose pOl' prote.,ta la entrega de marcaderlall
vislblemente averiadas, las setenta y do, horas seran coutadas desde
que la recepci6n queda enteramente aonclulda.
En todo caso, si la avena no fuere visible, el plazo norrerli desde
el momento en que las mercaderias ingresen al almacen del asegu-
rado.
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Si Ill.apertura de los bultos eo Ill. Aduaoa, a presencia del as~
gurado, 6 nn accideote cualquiera conocido por este, maulfestare Ill.
exlstencla de Ill.averill. antes que las mercaderfas hubiesen sido in-
troducidas a sus almacenes, el plazo eouociado correra desde
el descnbrimiento de la avena,
Art. 529. Las veinticuatro horas correran, eo el casu de aborda-
je, sea eual fuere ellugar doode haya ocurrido, desde eI primer mo-
mente eo que eI Capitan pueda protestar.
Art. 530. Los aseguradores 00 podrsn opooer Ill.ioadmisibilldad
y cadncidad que pronunolan los artlculos 526 y 521, si antes de Ill.
entrega las mercaderfas fueren vendidas a solicltud de algtin acree-
dol' del asegurado.
Pero podrau oponerlas habieodo eotrega y recepcion de merca-
denas, sea cual fuere la accion i que de lugar eI dafio que eatas hu-
biereo sufrido.
Art. 531. Tampoco podra alegar el f1etador las excepciones que
estableoen los articulos 526 Y,521, si hallandose eo Ill.nave al tiempo
.del slulestro, hubieren firmado el acta de echazon, 6 si autes de 1'6-
cibir las mercadertas y pagar el f1ete, hubiere couvenido por esorito
oon el Oapitan eo el arreglo de la averia.
Art. 532. Las aociooes que no procedan de alguna de las cansas
menctonadas eo el presents titulo, prescrlblran por el trascurso de
loa terminos sefialados eo la ley civil del respeotivo Estado.
Dado eo Bogota, a treiom de Juoio de mil ochocientos setenta.
EI Presideote del Senado de Pleoipootenciario,
MANUEL DE J. QUIJANO.
EI Presidente de la Camara de Representaotes,
J. DEL O. RODRiGUEZ.
El Secretario del Senado de Pleniponteciarios,
Eustacia de la Torre N.
EI Secretario de Ia Oamara de Representalltes,
Jorge IsatUJS.
13ogota, Julio 11 de 1810.-Publiqnese y cjecutese.
(L. S.) EUSTORGIO SALGAR.
El Secretario de 10 Interior y Relaoiooes ExtOI'jUles,
FELIPB ZAP.M'A.
NOTA.-E.te Codiftofue modifieadopor la ley 10de 11de Morzo de 1873 y la
preaente edici6n fu6 dlspnesta por el Cougr88Q del mismo ano. '
